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1. Vorbemerkung
Die  vorliegende  Bibliograﬁe  versteht  sich  als  Auswahlbibliograﬁe  zur
Literaturkritik  österreichischer  Gegenwartsliteratur.  Für  die  aktuelle
Auswahl wurden einerseits Buchveröffentlichungen ausgewählt, die 2016
und  2017  erschienen  sind,  andererseits  auf  diese  Titel  bezogene
Rezensionen  aus  deutschsprachigen  Tageszeitungen  und  Zeitschriften
(print wie auch online),  die in den Beständen der Pressedokumentation
der Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur vorhanden
sind.
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Die Pressedokumentation ist die umfassendste Sammlung an Zeitungs-
und  Zeitschriftenausschnitten  und  Papierquellen  zur  österreichischen
Literatur  und  ihrer  Kontexte:  Mit  mehr  als  1,2  Millionen  Objekten  in
analoger und digitaler Form und einem Berichtszeitraum vom Ende des
19.  Jahrhundert  bis  in  die  Gegenwart  bietet  dieser  Sammlungsbereich
eine einzigartige und auch für die Benutzung aufgearbeitete Materialfülle.
Mit  einem  klaren  Schwerpunkt  ab  den  1960er-Jahren  ﬁnden  sich  hier
Zeitungs-  und  Zeitschriftenausschnitte,  Prospekte,  Einladungskarten,
(Theater-) Programme oder auch Handzettel. Die Bandbreite der Formen
spiegelt sich auch bei den aufzuﬁndenden Textsorten. Aus allen wichtigen
deutschsprachigen  Tages-  und  Wochenzeitungen,  Zeitschriften  und
weiteren  Periodika,  ergänzt  um  ausgewählte  fremdsprachige
Veröffentlichungen,  werden tagesaktuell  nicht  nur Buchbesprechungen,
Interviews oder Textabdrucke ausgewertet, sondern u.a. auch Leserbriefe,
Stellungnahmen oder Zitate.
Die  Auswahlbibliograﬁe  2016-2017,  die  den  bewährten  Jahresrückblick
"Pressespiegel"  aus Gründen der Zugänglichmachung dauerhaft  ablöst,
wurde autoptisch erstellt.  Alle  gelisteten Beiträge können kostenlos im
Literaturhaus Wien eingesehen werden. Allgemeine und weiterführende
Informationen dazu ﬁnden sich unter www.literaturhaus.at; Anfragen zu
den  gelisteten  Beiträgen  bzw.  zur  Pressedokumentation  sind  an
tb@literaturhaus.at zu richten.
2. Struktur der Nachweise
Die  in  die  Auswahl  aufgenommen  Beiträge  werden  gemäß  folgender
bibliograﬁscher  Struktur,  die  in  Bezug  auf  internationale  Standards
entwickelt  und unter Einbeziehung im Zeitraum 2017–2018 abgefragter
BenutzerInnenbedürfnisse angepasst wurde, gelistet:
1. NAME DES BESPROCHENEN AUTORS/AUTORIN; "TITEL DES BESPROCHENEN BUCHS"
2. Titel des Artikels
3. VerfasserIn des Artikels
4. Name der Zeitung, in der der Artikel erschienen ist
5. Datums- und Seitenangabe
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Code für die analytische Ersteinschätzung: +++ / ++ / + / - / --
Die  erste  Zeile  bietet  den Namen der  besprochenen Autorin  bzw.  des
besprochenen  Autors  und  den  Titel  der  entsprechenden
Buchveröffentlichung; dann folgen die Angaben zur Rezension und eine
analytische  Ersteinschätzung  wie  positiv  bzw.  negativ  die  jeweilige
Besprechung ausgefallen ist. Die Bandbreite reicht hier von (+++) bis (--)
und dient zur Erstorientierung bei der Recherche.
3. Auswahlbibliograﬁe 2016
BALÀKA, BETTINA; "DIE PRINZESSIN VON ARBORIO"
Elisabetta und die Männer
Kluy, Alexander
Der Standard
14.05.2016, S. A4
--
 
BAUER, CHRISTOPH W.; "STROMERN"
in schuhen denen ich entwachsen bin
Moser, Samuel
Der Standard
26.03.2016, S. A4-5
+++
 
COTTEN, ANN; "VERBANNT!"
Marquis de Sade in Frauengestalt
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Bucheli, Roman
Neue Zürcher Zeitung
13.06.2016, S. 21
++
 
FIAN, ANTONIO; "SCHWIMMUNTERRICHT. DRAMOLETTE VI"
Pausenhof-Hexameter und Strandbad-Jammer
Weisgram, Wolfgang
Der Standard
26.03.2016, S. A4
++
 
GLAVINIC, THOMAS; "DER JONAS-KOMPLEX"
Bonjour tristesse, bonjour excès!
Ender, Stefan
Falter
16.03.2016, S. 9
++
 
GÖSWEINER, FRIEDERIKE; "TRAURIGE FREIHEIT"
Ein Leben als ewiger Prolog
Gauß, Karl-Markus
Die Presse
06.02.2016, S. V
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+++
 
GREGOR, SUSANNE; "TERRITORIEN"
Lehrgang der Fremde
Moser, Samuel
Neue Zürcher Zeitung
15.03.2016, S. 20
+
 
GRUBER, SABINE; "DALDOSSI ODER DAS LEBEN DES AUGENBLICKS"
Durchdachte  Konstruktion,  treffende  Formulierungen,  Probleme  der
Perspektive
Scheichl, Sigurd Paul
Der Schlern Heft 9 (o. Jg.)
01.09.2016, S. 70 – 71
++
 
GSTREIN, NORBERT; "IN DER FREIEN WELT"
Unmögliche Perspektiven, unsicheres Terrain
Oberreither, Bernhard
Der Standard
30.01.2016, S. A4-A5
+
 
GSTREIN, NORBERT; "IN DER FREIEN WELT"
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Ein Mord, den keiner begeht
Seibt, Gustav
Süddeutsche Zeitung
13.02.2016, S. 18
-
 
HANDKE, PETER; "VOR DER BAUMSCHATTENWAND NACHTS"
Gottes Grollen
Federmair, Leopold
Proﬁl
07.03.2016, S. 88-91
+++
 
HANDKE, PETER; "VOR DER BAUMSCHATTENWAND NACHTS"
Habe ich das nicht schon notiert?
Hafner, Fabjan
Die Presse
14.05.2016, S. VI
+++
 
HELLER, ANDRÉ; "DAS BUCH VOM SÜDEN"
Nah am eigenen Leben gebaut
Melzer, Gerhard
Neue Zürcher Zeitung
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13.03.2016, S. 22
+++
 
HENISCH, PETER; "SUCHBILD MIT KATZE"
Fenstergucker mit Gedächtnis
Vom Hove, Oliver
Wiener Zeitung
05.11.2016, S. 41
+++
 
JANDL, ERNST; "WERKE IN SECHS BÄNDEN"
"him hanﬂang war das Wort"
Jandl, Paul
Die Welt
02.07.2016, o.S.
+++
 
KAISER-MÜHLECKER, REINHARD; "FREMDE SEELE, DUNKLER WALD"
Poet aus der Stille
Zobl, Susanne
News
20.08.2016, S. 86-87
+++
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KAISER-MÜHLECKER, REINHARD; "FREMDE SEELE, DUNKLER WALD"
Im Schatten der Autobahnbrücke stockt das Leben
Haas, Franz
Neue Zürcher Zeitung
13.10.2016, S. 21
++
 
KARLWEIS, MARTA; "EIN ÖSTERREICHISCHER DON JUAN"
Bitterböse Geschichten aus der Wienerstadt
Haas, Franz
Der Standard
21.05.2016, S. A4
+++
 
KEHLMANN, DANIEL; "DU HÄTTEST GEHEN SOLLEN"
Ist dieser Text von Geisterhand geschrieben?
März, Ursula
Die Zeit
03.11.2016, o.S.
+++
 
KILIC, ILSE; "DAS SICH SELSBT LESENDE BUCH"
Die Puppen tanzen (lassen)
Hengstler, Wilhelm
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Die Presse
29.10.2016, S. V
++
 
KIM, ANNA; "DIE GROSSE HEIMKEHR"
Fluchtlöcher durch Himmel und Hölle
Bönning, Marietta
Der Standard
14.01.2016, S. A4-5
+++
 
MARKOVIĆ, BARBI; "SUPERHELDINNEN"
Die Taube im Erbrochenen
Reyer, Sophie
Die Presse
20.02.2016, S. V
++
 
MAYRÖCKER, FRIEDERIKE; "FLEURS"
Die Exzerpte des hohen Alters im tobenden Sturm
Pohl, Ronald
Der Standard
12.02.2016, S. 24
+++
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 MAYRÖCKER, FRIEDERIKE; "FLEURS"
Von Pechnelken und Mohnkörperchen
Von Matt, Beatrice
Neue Zürcher Zeitung
27.10.2016, S. 21
++
 
MILLESI, HANNO; "DER SCHMETTERLINGSTRIEB"
Die Welt in der Wohnung
Oberreither, Bernhard
Der Standard
03.09.2016, S. A5 [A41]
+++
 
MILLESI, HANNO; "DER SCHMETTERLINGSTRIEB"
Der Herr der Gezeiten
Polt-Heinzl, Evelyne
Die Presse
05.11.2016, S. V
+++
 
MITGUTSCH, ANNA; "DIE ANNÄHERUNG"
Die Väter waren nicht nur Täter
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Kospach, Julia
Falter
16.03.2016, S. 8
+++
 
MITGUTSCH, ANNA; "DIE ANNÄHERUNG"
Wortlos, bis es zu spät ist
Sperl, Ingeborg
Der Standard
26.03.2016, S. A5
+++
 
PLATZGUMER, HANS; "AM RAND"
Lebensbeichte am Gipfel
Jaschke, Bruno
Wiener Zeitung
06.02.2016, S. 41
++
 
POLLACK, MARTIN; "TOPOGRAFIE DER ERINNERUNG"
In den Schichten des Gedächtnisses schürfen
Bleutge, Nico
Neue Zürcher Zeitung
01.09.2016, S. 21
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++
 
PRÄAUER, TERESA; "OH SCHIMMI"
Und Schimmi ging zum Regenbogen
Nüchtern, Klaus
Falter
24.08.2016, S. 17
+/-
 
RABINOWICH, JULYA; "KRÖTENLIEBE"
Pygmalions Windsbraut
Skorpil, Clementine
Die Presse
22.05.2016, S. 32
++/+
 
RABINOWICH, JULYA; "KRÖTENLIEBE"
Zwischen Windsbraut und Krötenliebe
Renhardt, Maria
Die Furche
22.09.2016, S. 18
+++
 
RANSMAYR, CHRISTOPH; "COX ODER DER LAUF DER ZEIT"
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Das Abenteuer der Zeitempﬁndung
Schütz, Wolfgang
Augsburger Allgemeine
27.10.2016, S. 24
+++
RANSMAYR, CHRISTOPH; "COX ODER DER LAUF DER ZEIT"
Die unmögliche Uhr
Noack, Bernd
Nürnberger Nachrichten
24.11.2016, S. 6
-
 
RÖGGLA, KATHRIN; "NACHTSENDUNG"
Das Mehr ist längst zu viel
Rainer, Moritz
Die Presse
08.10.2016, S. VI
++
 
SCHMIDT, EVA; "EIN LANGES JAHR"
Stillleben mit Hund
Vogel, Sabine
Berliner Zeitung
07.05.2016, S. 8
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+++
 
SCHMIDT, EVA; "EIN LANGES JAHR"
Was für ein Hundeleben
Kegel, Sandra
Frankfurter Allgemeine Zeitung
21.09.2016, S. 12
++
 
SCHOLL, SABINE; "DIE FÜCHSIN SPRICHT"
Die Sinne verwirren
Vasik, Monika
Die Presse
09.06.2016, S. V
+
 
SPERL, DIETER; "HAVE A NICE TRIP"
Wer bist du? Wer bin ich?
Napetschnig, Madeleine
Die Presse
03.09.2016, S. IV
++
 
STEINFEST, HEINRICH; "DAS LEBEN UND STERBEN DER FLUGZEUGE"
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Der doppelte Albatros
Zeyringer, Klaus
Der Standard
27.08.2016, S. A4-5
++
 
STREERUWITZ, MARLENE; "YSEUT"
Atemlos im Unruhestand
Fasthuber, Sebastian
Falter
21.09.2016, S. 35
++
 
WEIDENHOLZER, ANNA; "WESHALB DIE HERREN SEESTERNE TRAGEN"
Das kleine Glück am Grill
Schröder, Christoph
die tageszeitung
17.09.2016, S. 14
+++
 
WEIDENHOLZER, ANNA; "WESHALB DIE HERREN SEESTERNE TRAGEN"
Recherchen zum Glücksstatus
März, Ursula
Die Zeit
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29.12.2016, S. 46
++
 
WINKLER, KATHARINA; "BLAUSCHMUCK"
Wer eingesponnen ist, sieht die Fäden nicht mehr
Kegel, Sandra
Frankfurter Allgemeine Zeitung
14.05.2016, o.S.
++
 
WINKLER, KATHARINA; "BLAUSCHMUCK"
Der Gatte ist der Gattin Wolf
Nüchtern, Klaus
Falter
18.05.2016, S. 35
++
 
4. Auswahlbibliograﬁe 2017
BAAR, ANNA; "ALS OB SIE TRÄUMEND GINGEN"
Von der Schwere des Südens
Klauhs, Harald
Die Presse
11.11.2017, S. VI
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- 
BACHMANN,  INGEBORG;  "MALE  OSCURO.  AUFZEICHNUNGEN  AUS  DER
ZEIT DER KRANKHEIT"
Ein dunkles Übel
Schwartz, Tobias
die tageszeitung
15.03.2017, S. 15
++
 
BAUER, THEODORA; "CHIKAGO"
Nur die Erinnerungen sind sonnig
Warenski, Brigitte
Tiroler Tageszeitung
11.12.2017, S. 16
+++
 
BERGER, CLEMENS; "IM JAHR DES PANDAS"
Entlarvte Gesellschaft
Jaschke, Bruno
Wiener Zeitung
11.02.2017, S. 42
++
 
BINDER, MARKUS; "TEILZEITREVUE"
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Ein Roman wie ein Songbook
Imlinger, Christine
Die Presse
20.03.2017, S. 18
++
 
DIWIAK, IRENE; "LIEBWIES"
Eine Debütantin führt in den Märchenwald
Huber-Lang, Wolfgang
Salzburger Nachrichten
29.06.2017, S. 13
++
 
DIWIAK, IRENE; "LIEBWIES"
Schlafes Schwester
Baumgartner, Edwin
Wiener Zeitung
04.11.2017, S. 43
+
 
FALKNER, BRIGITTA; "STRATEGIEN DER WIRTSFINDUNG"
Der Parasit ist das Wappentier der Kunst
Jandl, Paul
Neue Zürcher Zeitung
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18.05.2017, S. 20
+++
 
FLOR, OLGA; "KLARTRAUM"
A – P – C – T, wer tut wem am meisten weh?
Millner, Alexandra
Falter
11.10.2017, S. 27
++
 
GAUß, KARL-MARKUS; "ZWANZIG LEWA ODER TOT"
Eine besondere Art der Landes-Kunde
Grünzweig, Walter
Die Furche
30.03.2017, S. 18
+++
 
HANDKE, PETER; "DIE OBSTDIEBIN"
Er ist immer auf der Suche
Grombacher, Welf
Rhein-Neckar-Zeitung
25.11.2017, S. 6
-
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HANDKE, PETER; "DIE OBSTDIEBIN"
Alles war gegen sie, und sie war gegen alles
Kilb, Andreas
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
26.11.2017, S. 51
++
 
HANDKE, PETER; "DIE OBSTDIEBIN"
Eine Obstdiebin auf dem Weg zu sich selbst
Renhardt, Maria
Die Furche
08.02.2018, S. 2+19
+++
 
HIRSCHL, ELIAS; "HUNDERT SCHWARZE NÄHMASCHINEN"
Und aus Spaß wurde Ernst
Fasthuber, Sebastian
Falter
20.09.2017, S. 31
++
 
HOCHGATTERER, PAULUS; "DER TAG AN DEM MEIN GROßVATER EIN HELD
WAR"
Historisches  Kammerspiel  eines  großen  Moralisten:  Der  neue
Hochgatterer
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Klein, Erich
Falter
02.08.2017, S. 24
+++
 
HOCHGATTERER, PAULUS; "DER TAG, AN DEM MEIN GROßVATER EIN HELD
WAR"
Das braune Heft
Magenau, Jörg
Süddeutsche Zeitung
15.01.2018, S. 14
+++
 
KEGELE, NADINE; "LIEBEN MUSS MAN UNFRISIERT"
Die Tragödie des Frauseins tritt auf
Streeruwitz, Marlene
Der Standard
04.03.2017, S. A3
++
 
KEGLEVIC, PETER; "ICH WAR HITLERS TRAUZEUGE"
Hitlers unrühmliche Bastarde
Pekler, Michael
Der Standard
02.01.2018, S. 14
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++/+
 
KLAR, ELISABETH; "WASSER ATMEN"
Schwerer Dach- und Wasserschaden
Gollner, Helmut
Falter
11.10.2017, S. 26
++
 
KNAPP, RADEK; "DER MANN, DER LUFT ZUM FRÜHSTÜCK Aß"
Archäologe des Alltags
Waldinger, Ingeborg
Wiener Zeitung
27.05.2017, S. 43
++
 
KÖHLMEIER, MICHAEL; "EIN VORBILD FÜR DIE TIERE"
Gerade in ihrer Nacktheit erscheinen die Dinge vieldeutig
Melzer, Gerhard
Neue Zürcher Zeitung
29.06.2017, S. 21
+++
 
KRÖLL, NORBERT; "SANFTER ASPHALT"
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Wien-Spaziergang in Schwarz-Weiß auf vielschichtigem Grund
Gerold, Roman
Der Standard
04.01.2018, S. 23
+/-
 
LUST, ULLI; "WIE ICH VERSUCHE, EIN GUTER MENSCH ZU SEIN"
Zwischen Liebe und Zerstörung
Freitag, Wolfgang
Die Presse
01.10.2017, S. 2+41
+++
 
MENASSE, EVA; "TIERE FÜR FORTGESCHRITTENE"
Aus dem Leben anderer Monaden
Granzin, Katharina
die tageszeitung
16.06.2017, S. 16
++/+
 
PALM, KURT; "STRANDBADREVOLUTION"
Rebellische Träumereien
Mürzl, Heimo
Wiener Zeitung
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18.03.2017, S. 43
+++
 
SARGNAGEL, STEFANIE; "STATUSMELDUNGEN"
"Rambo, kumm her do!"
Wirthensohn, Andreas
Wiener Zeitung
22.07.2017, S. 41
++/+
 
SCHUBERTH, RICHARD; "UNRUHE VOR DEM STURM"
Linksradikale Wortgewitter wider die Welt
Panzenböck, Stefanie
Falter
02.08.2017, S. 26
++
 
SCHUH, FRANZ; "FORTUNA. AUS DEM MAGAZIN DES GLÜCKS"
Hegel in Entenhausen
Jandl, Paul
Neue Zürcher Zeitung
15.03.2017, S. 22
+++
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STEINER, WILFRIED; "DER TROST DER RACHE"
Ein Schauer schwarzer Sterne
Fasthuber, Sebastian
Falter
11.10.2017, S. 29
++
 
WISSER, DANIEL; "LÖWEN IN DER EINÖDE"
Das Gedächtnis ist ein Hund
Paar, Tanja
Der Standard
06.05.2017, S. A4
+++/++
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